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TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mendapatkan informasi-informasi penting 
seputar kehamilan yang perlu untuk diketahui para ibu-ibu hamil terutama yang hamil 
pertama kali. 
 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah kajian pustaka dari buku-buku 
literatur pendukung yang sesuai serta artikel-artikel dari situs website terkait yang 
terdapat di internet. Selain itu, Penulis mendapatkan beberapa informasi penting dari 
wawancara terhadap  dokter kandungan sebagai narasumber. 
 
HASIL YANG DICAPAI merancang sebuah website kehamilan interaktif, menarik, 
dan friendly user. Dan gaya desain yang digunakan adalah melakukan pendekatan gaya 
visual scrapbook untuk memperkuat moment saat hamil yang begitu penting dan luar 
biasa. 
 
SIMPULAN desain yang dihasilkan diharapkan dapat mempermudah target audience 
dalam mencari informasi seputar kehamilan, dan juga merasa senang dan nyaman dalam 
melihat website kehamilan ini. 
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